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门、急诊超说明书用药的处方分析及对策研究
杨丽雄1，蔡丽秋2* (1. 厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003;2. 厦门大学附属第一医院杏林分院药学
部 厦门 361002)
摘要:目的 了解某院门、急诊超说明书用药情况并进行分析，为规范医院超说明书用药行为提供对策参考。方法 抽取某院 2015 年 1 ～ 12
月门、急诊处方，根据药品说明书内容，统计分析其中超说明书用药情况。结果 抽取 1200 张处方，共有 109 张超说明书用药，主要包括超适应
症(48. 62%)、改变给药途径(24. 77%)、超剂量(18. 35%)等。结论 门、急诊超说明书用药情况较为普遍，患者用药存在安全隐患，建议相关
部门及早制定超说明书用药管理规范，以保证患者的用药安全。
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通过 HIS系统抽取某院 2015 年 1 ～ 12 月门、急诊处方
1200 张。每月均采用等距法抽取，即抽取间隔为每月总处方




2. 1 超药品说明书用药类型及构成比 等距抽取的 1200 张
处方中，有 109 张处方出现超说明书用药，发生率 9. 08%(见
表 1)。某院超说明书用药的主要类型及构成比为:超适应症
48. 62%、改变给药途径 24. 77%、超剂量 18. 35%、选用溶媒




超适应症 53 48. 62
改变给药途径 27 24. 77
超剂量 20 18. 35
选用溶媒不符 5 4. 59




2. 2 超说明书用药的处方分析 109 张超说明书用药的处
方情况(见表 2)。
表 2 超说明书用药的处方情况
超说明书类型 药品名称 用药情况 用药依据
超适应症 来曲唑片 诱发排卵 《中国医药》
二甲双胍片 治疗多囊卵巢综合征不孕不育







沙利度胺片 治疗系统性红斑狼疮轻型(1 日 50 ～ 100mg) 中华医学会《临床诊疗指南·皮肤病与性病分册》
普萘洛尔片 治疗神经性头痛 《中华临床医师杂志》
甲氨蝶呤片
治疗系统性红斑狼疮(7. 5 ～ 15mg /qw)、类风湿





维生素 B6 片 乳腺腺病，1 次 0. 1g，1 日 3 次 无
超剂量 甲硝唑片 阴道炎，1次2g顿服(说明书1次0. 4g，1日3次) 无
通讯作者:蔡丽秋。
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续表 2
超说明书类型 药品名称 用药情况 用药依据
改变给药频次 左氧氟沙星氯化钠注射液
1 日 3 次(说明书 1 日 1 次) 无
红霉素肠溶片 1 日 2 次(说明书 1 日 3 ～ 4 次) 无





















































腺病时，临床医生的习惯用法为:1 次 10 片(100mg) ，1 日 3
次，其原理为:促进脑内多巴胺的生成，从而激动多巴胺受体
而减少垂体催乳素的分泌。
3. 2 超剂量用药 甲硝唑片药品说明书的用法为:1 日 3
次，1 次 2 片。而现在当其用于阴道滴虫病时，很多临床医生
开具的用法为:1 次 10 片，1 日 1 次。由于迅速达到治疗浓度
而产生比说明书用法更佳的临床效果。
3. 3 改变给药频次 左氧氟沙星氯化钠注射液 1 次 0. 2g，1





加。红霉素肠溶片 1 日 2 次，1 次 2 片。而药品说明书为 1 日























3. 5 选用溶媒不符 主要有依达拉奉注射液用 5%葡萄糖
做溶媒，而药品说明书溶媒是生理盐水。葡萄糖和生理盐水
的 pH值不同，随意更改可能会影响到药物的稳定性。还有
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